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Abstract
 research aimed at identifying Surat Yusuf (Joseph), peace be 
upon him, through clarifying the different types of afﬂictions and adver-
sities that he had encountered by his brothers, and by others in the house 
of Egypt's Ruler (Aziz), as well as in prison, and it was intended to enter-
tain the Prophet Mohammad, peace be upon him, after he and the believ-
ers had faced and come through different calamities and disasters. The 
researcher has examined the following teaching methods: the story, the 
indoctrination, the dialogue, problems solving, investigating and explor-
ing, the carrot and the stick method, explaining and interpreting. Then 
he has examined the methods of self-evaluation, namely: tribal, structur-
al, and ﬁnal. Also, he has examined commendable moral values, 
namely: advice, honesty, patience, chastity, tolerance, and streptococ-
cus values, as well as reprehensible and moral values; hatred, envy, 
lying, maliciousness, cunning, wishes, injustice and betrayal. The 
researcher recommended at the necessity of using the teaching and 
evaluation methods which have been mentioned in Surat Yusuf in learn-
ing and teaching, and adhering the commendable ethical  virtues, and 
avoiding the reprehensible bad values.
Key Words: teaching methods, Calendar, moral values, Surah Yusuf.  




     ﺇّﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺘﺸﻜﻝ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻨﻅﻡ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﻟﻴﺴﺕ  ﻤﻥ  ﻭﻀﻊ  ﺍﻟﺒﺸﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻬﻡ  ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ 
ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ، 
ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ.
     ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ؛ 
ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺭﺩ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ، ﺒﻝ ﻗﺼﺔ ﺘﺸﺘﻤﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )1(.
  ﻜﻤﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﺃﺴﻠﻭﺒﴼ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﻗﻴﻡ 
ﻤﺫﻤﻭﻤﺔ.
       ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؛  ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻴﺭﻯ  ﺃﻥ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ُﺘﻌﻴﻨﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﻭﺘﺴﻠﺴﻝ 
ﻤﻨﻁﻘﻲ؛ ﺇﺫ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻭﻁﺎﻗﺘﻪ ﻹﻓﺎﺩﺓ 
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﺃﻓﻀﻝ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺘﺩﺭﺝ ﻤﺭﻴﺢ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ 
ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺎﻡ. ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﺈّﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻌﻤﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻝ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ: ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻤﻭﺠﻬﴼ ﺘﻭﺠﻴﻬﴼ ﻤﻘﺼﻭﺩﴽ ﻭﻭﺍﻋﻴﴼ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ )2(.
       ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ: ﻓﺈّﻥ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﻁﻠﺒﺘﻪ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺘﻼﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ
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ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺇﺠﺎﺩﺘﻪ ﻟﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ، ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﻁﻠﺒﺘﻪ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻭﺃﻋﻤـﻕ )3(
       ﻭُﻴﻌّﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )4(.
       ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻭﻀﻊ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﺇﺫ ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻜﻼﻥ 
ﺴﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻤﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻴﻪ، ﺇﻻ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ 
ﻋﻨﺼﺭ ﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻼﺤﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ)5(. ﻭﻋﺭﻑ ﺒﻠﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﺒﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ 
ﻭﺴﻠﺒﻴﴼ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﺴﺏ ﺩﻭﺍٍﻉ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ)6(. ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ 
ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﺭﻓﻭﻋﴼ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺌﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻝ 
ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻜﻝ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺸﻜﻝ ﺩﺍﻓﻌﴼ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﻜﴼ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃّﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺭﻫﻭﻥ 
ﺒﺎﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ)7(. 
       ﺃﻤﺎ  ﺍﻷﺨﻼﻕ،  ﻓﻬﻲ  ﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻋﺎﻡ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺠﺒﻝ  ﺍﷲ  ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻓﺄﺼﻨﺎﻑ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻜﻠﻬﺎ  ﺘﻌﺘﺭﻑ  ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ  ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺩﻝ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻌﺎٍﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ 
ﺫﻟﻙ  ﻤﻌﺎٍﻥ  ﻤﺫﻤﻭﻤﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺍﻟﻅﻠﻡ  ﻭﺍﻟﺒﺨﻝ  ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ  ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ  ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ  ﻓﻌﻝ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﻗﺩ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ، 
ﻭﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻜﺘﺒﴼ، ﻟﻜﻥ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﺒﻌﺩﴽ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ)8(. ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﻨﻁﺒﻕ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻭﻟﻭَﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﻥ" )ﺍﻟﺼﻑ ﺁﻴﺔ: 2(.
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
       ﺘﺄﺴﻴﺴﴼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺈّﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
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ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ – ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ-.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
   ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-.
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-.
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-.
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
    ﺃﻤﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ  ﻓﻲ  ﺇﻨﻪ  ﻴﺴﻌﻰ  ﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
    ﺇّﻥ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺘﺄﺨﺫ  ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،  ﻭﻷّﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻤﻲ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻗﻴﻡ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﺘﺠﻨﺒﻬﺎ، ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ– ﻤﺘﺩﺒﺭﴽ ﻤﺘﻔﻜﺭﴽ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﴼ – ﺒﻌﺩ ﺍﷲ 
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ – ﺒﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻻﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻓﺈّﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻘّﺩﻤﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻋﺩﺓ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ.
-  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ. 
-  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
-  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.
-  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ.
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- ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ.
- ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ.
- ﺍﻟﺨﺎﺘﻤــــﺔ: ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ:
      ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔ – ﺃﻱ ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻭﻗﺒﻝ 
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺍﻵﻴﺎﺕ )1، 2، 3 ﻭ7( ﻓﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺁﻴﺎﺘﻬﺎ )111( ﺁﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺯﻟﺕ 
ﺒﻌﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 2002(، ﻭﻴﺭﻯ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻤﻜﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺘﻬﺎ، 
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺍﻷﻤﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ )1ﻭ 2ﻭ 3 ﻭ7( ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺫﻟﻙ 
ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺼﻬﺎ: "ﺍﻟﺭ ِﺘْﻠَﻙ َﺁَﻴﺎُﺕ ﺍْﻟِﻜَﺘﺎِﺏ ﺍْﻟُﻤِﺒﻴِﻥ )1( ِﺇﻨَّﺎ َﺃْﻨَﺯْﻟَﻨﺎُﻩ ُﻗْﺭَﺁًﻨﺎ َﻋَﺭِﺒﻴًّﺎ 
َﻟَﻌﻠَُّﻜْﻡ َﺘْﻌِﻘُﻠﻭَﻥ )2( َﻨْﺤُﻥ َﻨُﻘﺹُّ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﺃْﺤَﺴَﻥ ﺍْﻟَﻘَﺼِﺹ ِﺒَﻤﺎ َﺃْﻭَﺤْﻴَﻨﺎ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻫَﺫﺍ ﺍْﻟُﻘْﺭَﺁَﻥ َﻭِﺇْﻥ ُﻜْﻨَﺕ ِﻤْﻥ 
َﻗْﺒِﻠِﻪ َﻟِﻤَﻥ ﺍْﻟَﻐﺎِﻓِﻠﻴَﻥ" )3( ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ 
ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ: " ِﺇْﺫ َﻗﺎَﻝ ُﻴﻭُﺴُﻑ ِﻷَِﺒﻴِﻪ َﻴﺎ َﺃَﺒِﺕ 
ِﺇﻨِّﻲ َﺭَﺃْﻴُﺕ َﺃَﺤَﺩ َﻋَﺸَﺭ َﻜْﻭَﻜًﺒﺎ َﻭﺍﻟﺸَّ ْﻤَﺱ َﻭﺍْﻟَﻘَﻤَﺭ َﺭَﺃْﻴُﺘُﻬْﻡ ِﻟﻲ َﺴﺎِﺠِﺩﻴَﻥ" )4(  ﻜﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ ) ﺍﻟﺭ( ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺜﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻨﺯﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺭﺁﻨﴼ ﻋﺭﺒﻴﴼ 
ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻭ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻤﻜﻲ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ  ﺒﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻴّﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨَُّﻪ ﺃﻋﺠﻤﻴﴼ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ، ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﷲ )9(.
       ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﻕ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻝ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﻻﻗﺎُﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ، ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻓﻲ  ﺒﻴﺕ  ﻋﺯﻴﺯ  ﻤﺼﺭ،  ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺠﻥ،  ﻓﻲ  ﺘﺂﻤﺭ  ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ  ﺤﺘﻰ  ﻨّﺠﺎﻩ  ﺍﷲ  ﻤﻥ   ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻀﻴﻕ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺒﻤﺎ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻨﺼﻴﺭﻴﻪ "ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﺩﻴﺠﺔ" ﻭﻋﻤﻪ 
"ﺃﺒﺎ ﻁﺎﻟﺏ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻟﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻨﺼﻴﺭ.
      ﻭﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﺫ ﻓﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ 
ﻗﺼﺼﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ  ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺘﺴﺭﻱ ﻤﻊ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺴﺭﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ 




ﻁﺭﻴﺔ ﻨﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﺘﻊ ﻟﻁﻴﻑ ﺴﻠﺱ ﺭﻗﻴﻕ، ﻴﺤﻤﻝ ﺠﻭ ﺍﻷﻨﺱ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ 
ﻓﻼ ﻴﺴﻤﻊ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﺤﺯﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ )01(.
  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:
- ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻝ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: "َﻨْﺤُﻥ َﻨُﻘﺹُّ 
َﻋَﻠْﻴَﻙ َﺃْﺤَﺴَﻥ ﺍْﻟَﻘَﺼِﺹ ِﺒَﻤﺎ َﺃْﻭَﺤْﻴَﻨﺎ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻫَﺫﺍ ﺍْﻟُﻘْﺭَﺁَﻥ َﻭِﺇْﻥ ُﻜْﻨَﺕ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠِﻪ َﻟِﻤَﻥ ﺍْﻟَﻐﺎِﻓِﻠﻴَﻥ" )3( )ﺴﻭﺭﺓ 
ﻴﻭﺴﻑ: ﺁﻴﺔ 3(. ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻻﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.
- ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺒﻘﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻭﺭ، ﻭﺘﺴﻊ ﺁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ 
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ.
- ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
-  ﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺼﻭﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ 
ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ  ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ  ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺸﻬﺩ  ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺏ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ )11(.
-  ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ  ﻏﻨﻴﺔ  ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻥ  ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﻘﺼﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ  ﻭﺤﻝ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ،  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ  ﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ،  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ  ﻤﺜﻝ 
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ  ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ  ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ  ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻝ  ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ  ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ  ﻭﻨﻘﺽ  ﺍﻟﻌﻬﺩ.  ﻓﻲ  ﺤﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻏﻠﺏ 
ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ 
ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ:
   ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، 
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ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻭﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻬﻤﻬﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺤﻭﺍﺭ،  ﻭﺴﺭﺩ  ﻗﺼﺼﻲ  ﺠﻤﻴﻝ،  ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ  ﺘﺜﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻭﺘﻠﻔﺕ 
ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ )21(.
   ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﻘﺼﺔ )ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ(:
    ُﺘﻌّﺩ  ﺍﻟﻘﺼﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻓﺘﺼﻐﻲ  ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ؛ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، 
ﻭﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ 
ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ. )31(.
  ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ  ﺃّﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﺘﻤّﻴﺯﺕ  ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻨْﺤُﻥ َﻨُﻘﺹُّ َﻋَﻠْﻴَﻙ َﺃْﺤَﺴَﻥ ﺍْﻟَﻘَﺼِﺹ ِﺒَﻤﺎ 
َﺃْﻭَﺤْﻴَﻨﺎ ِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻫَﺫﺍ ﺍْﻟُﻘْﺭَﺁَﻥ َﻭِﺇْﻥ ُﻜْﻨَﺕ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠِﻪ َﻟِﻤَﻥ ﺍْﻟَﻐﺎِﻓِﻠﻴَﻥ" )3( )ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ: ﺁﻴﺔ3(، ﻓﻬﻲ 
ﺃﺤﺴﻥ  ﺍﻟﻘﺼﺹ  ﺒﻤﺎ  ﺤﻭﺘﻪ  ﻤﻥ  ﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻭﻗﻴﻡ  ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻓﺎﻀﻠﺔ،  ﻜﻤﺎ  ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺴﻴﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺒﻴﻪ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ، ﺜﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ، 
ﺜﻡ ﻗﺼﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﻠﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﻭﻟﻴﻪ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﻤﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺃﺴﻠــــﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴـــﻥ:
    ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ )41( . ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ 
ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻﺒﻨﻪ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " 
َﻗﺎَﻝ َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲَّ ﻻ َﺘْﻘُﺼْﺹ ُﺭْﺅَﻴﺎَﻙ َﻋَﻠﻰ ِﺇْﺨَﻭِﺘَﻙ َﻓَﻴِﻜﻴُﺩﻭﺍ َﻟَﻙ َﻜْﻴًﺩﺍ ِﺇﻥَّ ﺍﻟﺸَّ ْﻴَﻁﺎَﻥ ِﻟِﻺْﻨَﺴﺎِﻥ َﻋُﺩﻭٌّ ُﻤِﺒﻴٌﻥ" 
)5(  )ﻴﻭﺴﻑ: ﺁﻴﺔ5(. ﻓﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺍﺒﻨﻪ 
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ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻷﻥ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴﻝ ﻟﻠﺭﺅﻴﺎ، ﻭﻤﻥ 
ﺜﻡ ﻓﺈّﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺎُﻩ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ 
ﻤﻥ  ﺘﺄﻭﻴﻝ  ﻴﻭﺴﻑ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﻟﺭﺅﻴﺎ  ﺍﻟﻔﺘﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺎ  ﻤﻌﻪ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺠﻥ.  ﻗﺎﻝ  ﺘﻌﺎﻟﻰ:  "َﻴﺎ 
َﺼﺎِﺤَﺒِﻲ ﺍﻟﺴِّ ْﺠِﻥ  َﺃﻤَّ ﺎ  َﺃَﺤُﺩُﻜَﻤﺎ  َﻓَﻴْﺴِﻘﻲ َﺭﺒَُّﻪ َﺨْﻤًﺭﺍ  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ﺍَﻵَﺨُﺭ  َﻓُﻴْﺼَﻠُﺏ  َﻓَﺘْﺄُﻜُﻝ ﺍﻟﻁَّ ْﻴُﺭ ِﻤْﻥ َﺭْﺃِﺴِﻪ 
ُﻗِﻀَﻲ ﺍَﻷْﻤُﺭ ﺍﻟَِّﺫﻱ ِﻓﻴِﻪ َﺘْﺴَﺘْﻔِﺘَﻴﺎِﻥ" )14( )ﻴﻭﺴﻑ: 14(. ﻓﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﻭﻝ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻘﻭﻟﻬﺎ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻤﴼ ﻏﻴﺒﻴﴼ ﻴﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ )51(. 
ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻥ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤـــﻭﺍﺭ:
    ﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻤﻥ  ﺃﺸﻜﺎﻝ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ،  ﻓﺘﺭﻯ  ﻓﻴﻪ  ﺤﻭﺍﺭ  ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ  ﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺃﻫﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺍﷲ ﻤﻊ 
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺤﺘﻰ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﷲ ﺠّﻝ ﺠﻼﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ. ﺃﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺭﺩﻭﺩﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻋﺭﻑ )61(. 
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺴﺅﺍﻝ ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻫﻡ 
ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ، ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺂﺴﻲ، ﻭﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻷّﻨﻪ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺼﺔ، 
ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎًﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻝ ﻤﺎ ﺘﺅﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.
   ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺜﻨﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﺜﻝ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺃﺒﻴﻪ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺒﻴﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻔﻀﻴﻝ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻷﺨﻴﻬﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺒﻴﻥ 
ﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
   ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺹ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﻠﻰ  
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ﺃﺒﻴﻪ ﻤﺎ ﺭﺁُﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻤﻪ. ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ِﺇْﺫ َﻗﺎَﻝ ُﻴﻭُﺴُﻑ َﻷِﺒﻴِﻪ َﻴﺎ َﺃَﺒِﺕ ِﺇﻨِّﻲ َﺭَﺃْﻴُﺕ َﺃَﺤَﺩ َﻋَﺸَﺭ َﻜْﻭَﻜًﺒﺎ 
َﻭﺍﻟﺸَّ ْﻤَﺱ َﻭﺍْﻟَﻘَﻤَﺭ َﺭَﺃْﻴُﺘُﻬْﻡ ِﻟﻲ َﺴﺎِﺠِﺩﻴَﻥ" )4( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻵﻴﺔ: 4(.
    ﻭﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺭﺩ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻪ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻤﺨﺎﻓﺔ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻭﺱ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻝ َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲَّ َﻻ َﺘْﻘُﺼْﺹ ُﺭْﺅَﻴﺎَﻙ َﻋَﻠﻰ ِﺇْﺨَﻭِﺘَﻙ 
َﻓَﻴِﻜﻴُﺩﻭﺍ َﻟَﻙ َﻜْﻴًﺩﺍ ِﺇﻥَّ ﺍﻟﺸَّ ْﻴَﻁﺎَﻥ ِﻟِﻺْﻨَﺴﺎِﻥ َﻋُﺩﻭٌّ ُﻤِﺒﻴٌﻥ" )5( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 5(. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻭﺍﺭ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺘﻠﻁﻔﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨﻠﻭﺍ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻓﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻭﻩ ﺼﻐﻴﺭﴽ، ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﺨﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭﻝ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻁﻘﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺌﻪ ﻋﻨﺩُﻩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.
ﺃﺴﻠـﻭﺏ ﺤــﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜــﻼﺕ:
   ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺜﺎﺭﺓ 
ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ،  ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ  ﻟﻪ ﻜﻲ  ﻴﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻭﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ. ﻭﺘﻌﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺭ ﺒﻙ ﺃﻭ ﺴﺅﺍﻝ ﻤﺤﻴﺭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
ﻟﻠﺤﻝ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻟﻠﺤﻝ 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )71(. 
    ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ 
ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ )81(. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ )91(  ﺃّﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﴼ 
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺩﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ.
    ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻸ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ "َﻭَﻗﺎَﻝ ﺍْﻟَﻤِﻠُﻙ ِﺇﻨِّﻲ َﺃَﺭﻯ َﺴْﺒَﻊ َﺒَﻘَﺭﺍٍﺕ ِﺴَﻤﺎٍﻥ 
َﻴْﺄُﻜُﻠُﻬﻥَّ َﺴْﺒٌﻊ ِﻋَﺠﺎٌﻑ َﻭَﺴْﺒَﻊ ُﺴْﻨُﺒَﻼٍﺕ ُﺨْﻀٍﺭ َﻭُﺃَﺨَﺭ َﻴﺎِﺒَﺴﺎٍﺕ َﻴﺎ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍْﻟَﻤُﻸ َﺃْﻓُﺘﻭِﻨﻲ ِﻓﻲ ُﺭْﺅَﻴﺎَﻱ ِﺇْﻥ 
ُﻜْﻨُﺘْﻡ ِﻟﻠﺭُّ ْﺅَﻴﺎ َﺘْﻌُﺒُﺭﻭَﻥ" )34( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 34(.
    ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻤﻝ  ﻓﻲ  ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻥ  ﻴﻼﺤﻅ  ﺃّﻨﻬﻤﺎ  ﺍﺤﺘﻭﺘﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺃﻭﻟﻴﺔ  ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺼﻭﺼﴼ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺭﺅﻴﺎ 
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ﻓﻴﻪ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻨﻅﺭﴽ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﺭﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﻜﻝ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺍﻟﺒﻘﺭ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﻔﺎﺀ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜﻝ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻴﻨﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻤﺜﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻨﺎﺒﻝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻟﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﻐﺎﺙ ﺃﺤﻼﻡ ﺃﻱ ﺃﺨﻼﻁﴼ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺜﻡ ﺇّﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺄﻭﻴﻝ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻼﻡ، ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻝ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻤﴼ ﺃّﻨﻪ 
ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺤﺙ 
ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺃﺼﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻝ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻝ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺴﻤﺢ 
ﻟﺴﺎٍﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻝ ﻋﻨﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻗﺎﻝ  ﺘﻌﺎﻟﻰ:  "  ُﻴﻭُﺴُﻑ  َﺃﻴَُّﻬﺎ  ﺍﻟﺼِّ ﺩِّﻴُﻕ  َﺃْﻓِﺘَﻨﺎ  ِﻓﻲ  َﺴْﺒِﻊ  َﺒَﻘَﺭﺍٍﺕ  ِﺴَﻤﺎٍﻥ  َﻴْﺄُﻜُﻠُﻬﻥَّ  َﺴْﺒٌﻊ  ِﻋَﺠﺎٌﻑ  َﻭَﺴْﺒِﻊ 
ُﺴْﻨُﺒَﻼٍﺕ ُﺨْﻀٍﺭ َﻭُﺃَﺨَﺭ َﻴﺎِﺒَﺴﺎٍﺕ َﻟَﻌﻠِّﻲ َﺃْﺭِﺠُﻊ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﻨَّﺎِﺱ َﻟَﻌﻠَُّﻬْﻡ َﻴْﻌَﻠُﻤﻭَﻥ" )64( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 64(.
  ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﺙ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻝ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﺠﺩﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺯﺭﻉ 
ﺍﻷﺭﺽ  ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ،  ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻝ  ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ  ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ  ﻤﻥ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺠﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻝ َﺘْﺯَﺭُﻋﻭَﻥ َﺴْﺒَﻊ ِﺴِﻨﻴَﻥ َﺩَﺃًﺒﺎ َﻓَﻤﺎ َﺤَﺼْﺩُﺘْﻡ 
َﻓَﺫُﺭﻭُﻩ ِﻓﻲ ُﺴْﻨُﺒِﻠِﻪ ِﺇﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ ِﻤﻤَّ ﺎ َﺘْﺄُﻜُﻠﻭَﻥ )74( ُﺜﻡَّ َﻴْﺄِﺘﻲ ِﻤْﻥ َﺒْﻌِﺩ َﺫِﻟَﻙ َﺴْﺒٌﻊ ِﺸَﺩﺍٌﺩ َﻴْﺄُﻜْﻠَﻥ َﻤﺎ َﻗﺩَّ ْﻤُﺘْﻡ 
َﻟُﻬﻥَّ ِﺇﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ ِﻤﻤَّ ﺎ ُﺘْﺤِﺼُﻨﻭَﻥ" )84( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ : 74 – 84(.
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ:
   ُﺘَﻌّﺩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺤﻴﺙ 
ﺸﺠﻌﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﴼ ﻤﻭﺼًﻼ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﺃَﻓَﻠْﻡ َﻴِﺴﻴُﺭﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺭِﺽ 
َﻓَﻴْﻨُﻅُﺭﻭﺍ َﻜْﻴَﻑ َﻜﺎَﻥ َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ِﻤْﻥ َﻗْﺒِﻠِﻬْﻡ َﻭَﻟَﺩﺍُﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ َﺨْﻴٌﺭ ِﻟﻠَِّﺫﻴَﻥ ﺍﺘََّﻘْﻭﺍ َﺃَﻓﻼ َﺘْﻌِﻘُﻠﻭَﻥ" )901( 
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)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 901( ﻭﻴﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻷﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ )02(. 
   ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻴﺜﻴﺭﺍﻥ ﺠﺯﺀﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ 
ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭّﺴﺦ ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ 
ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ  ﺃﻥ  ﻴﺫﻫﺒﻭﺍ  ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﺨﻴﻪ، ﻭﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻴﺄﺱ ﻭﻻ ﻗﻨﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ، 
ﻓﺈﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻔﺭﺠﻪ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻴﺎ َﺒِﻨّﻲ ﺍْﺫَﻫُﺒﻭﺍ َﻓَﺘَﺤﺴَّ ُﺴﻭﺍ ِﻤْﻥ 
ُﻴﻭُﺴَﻑ َﻭَﺃِﺨﻴِﻪ َﻭﻻ َﺘْﺎْﻴَﺌُﺴﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺭْﻭِﺡ ﺍﷲَﱢ ِﺇﻨَُّﻪ ﻻ ﻴْﻴﺄُﺱ ِﻤْﻥ َﺭْﻭِﺡ ﺍﷲَﱢ ِﺇﻻ ﺍْﻟَﻘْﻭُﻡ ﺍْﻟَﻜﺎِﻓُﺭﻭَﻥ" )78( 
)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ، 78(. ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭﺤﻝ ﺃﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺽ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﺭﺽ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻅﻬﺭ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺤﺎﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻗﺎﻝ 
ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻭَﻗﺎَﻝ َﻴﺎ َﺒِﻨﻲَّ َﻻ َﺘْﺩُﺨُﻠﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺒﺎٍﺏ َﻭﺍِﺤٍﺩ َﻭﺍْﺩُﺨُﻠﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺃْﺒَﻭﺍٍﺏ ُﻤَﺘَﻔﺭِّ َﻗٍﺔ َﻭَﻤﺎ ُﺃْﻏِﻨﻲ َﻋْﻨُﻜْﻡ ِﻤَﻥ 
ﺍﷲَﱢ ِﻤْﻥ َﺸْﻲٍﺀ ِﺇِﻥ ﺍْﻟُﺤْﻜُﻡ ِﺇﻻَّ ِﷲَﱢ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺘَﻭﻜَّ ْﻠُﺕ َﻭَﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓْﻠَﻴَﺘَﻭﻜَّ ِﻝ ﺍْﻟُﻤَﺘَﻭﻜِّ ُﻠﻭَﻥ" )76( )ﻴﻭﺴﻑ: 67(، 
ﺤﻴﺙ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻕ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻭﻁﺭﻗﺎﺕ 
ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺃّﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭﺍﺒﴼ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻟﻌﻠﻬﻡ ﻨﻘﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)12(.
ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ:
      ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ  ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺀ  ﻭﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻑ  ﻟﻤﺎ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻤﻥ  ﻁﻤﻊ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻠﺫﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﻋﻴﺩ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺇﺜﻡ 
ﺃﻭ ﺫﻨﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻝ ﺃﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻀﺔ.
   ﻭُﻴَﻌّﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺯﻤﺎﻥ 
ﻭﻤﻜﺎﻥ،  ﻟﻤﺎ  ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ  ﺁﺜﺎﺭ  ﻓﻲ  ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛  ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺔ 
ﺒﻨﻌﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﺄﻫﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﴼ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، 
ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻭَﻟﻤَّ ﺎ َﺠﻬَّ َﺯُﻫْﻡ 
ِﺒَﺠَﻬﺎِﺯِﻫْﻡ َﻗﺎَﻝ ﺍْﺌُﺘﻭِﻨﻲ ِﺒَﺄٍﺥ َﻟُﻜْﻡ ِﻤْﻥ َﺃِﺒﻴُﻜْﻡ َﺃﻻ َﺘَﺭْﻭَﻥ َﺃﻨِّﻲ ُﺃﻭِﻓﻲ ﺍْﻟَﻜْﻴَﻝ َﻭَﺃَﻨﺎ َﺨْﻴُﺭ ﺍْﻟُﻤْﻨِﺯِﻟﻴَﻥ" )95( 
)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 95(. ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺎﻡ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ ﺃﺤﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺜﻡ ﺭﻫﺒﻬﻡ ﻗﺎﻝ 
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ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻓِﺈْﻥ َﻟْﻡ َﺘْﺄُﺘﻭِﻨﻲ ِﺒِﻪ َﻓﻼ َﻜْﻴَﻝ َﻟُﻜْﻡ ِﻋْﻨِﺩﻱ َﻭﻻ َﺘْﻘَﺭُﺒﻭِﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 06(.
    ﻭﻨﻅﺭﴽ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺫﻜﺭﺕ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻘﺭﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻻﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺠﺎﻨﺒﴼ 
ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻨﻪ، ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﻨﻊ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻕ، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻤﴼ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻕ ﻟﻠﻤﺠﺩﻴﻥ ُﻴَﻌّﺩ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻟﻪ)22(.
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: 
    ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ)32(.  ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻬﻡ، 
ﻭﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻬﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﺭﺡ  ﺇﻅﻬﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ  ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﺭﺍﻋﻴﴼ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ 
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺸﺭﺤﻪ.
    ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" 
ُﻴﻭُﺴُﻑ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺼِّ ﺩِّﻴُﻕ َﺃْﻓِﺘَﻨﺎ ِﻓﻲ َﺴْﺒِﻊ َﺒَﻘَﺭﺍٍﺕ ِﺴَﻤﺎٍﻥ َﻴْﺄُﻜُﻠُﻬﻥَّ َﺴْﺒٌﻊ ِﻋَﺠﺎٌﻑ َﻭَﺴْﺒِﻊ ُﺴْﻨُﺒَﻼٍﺕ ُﺨْﻀٍﺭ 
َﻭُﺃَﺨَﺭ َﻴﺎِﺒَﺴﺎٍﺕ َﻟَﻌﻠِّﻲ َﺃْﺭِﺠُﻊ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﻨَّﺎِﺱ َﻟَﻌﻠَُّﻬْﻡ َﻴْﻌَﻠُﻤﻭَﻥ )64( َﻗﺎَﻝ َﺘْﺯَﺭُﻋﻭَﻥ َﺴْﺒَﻊ ِﺴِﻨﻴَﻥ َﺩَﺃًﺒﺎ َﻓَﻤﺎ 
َﺤَﺼْﺩُﺘْﻡ َﻓَﺫُﺭﻭُﻩ ِﻓﻲ ُﺴْﻨُﺒِﻠِﻪ ِﺇﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ ِﻤﻤَّ ﺎ َﺘْﺄُﻜُﻠﻭَﻥ )74( ُﺜﻡَّ َﻴْﺄِﺘﻲ ِﻤْﻥ َﺒْﻌِﺩ َﺫِﻟَﻙ َﺴْﺒٌﻊ ِﺸَﺩﺍٌﺩ َﻴْﺄُﻜْﻠَﻥ َﻤﺎ 
َﻗﺩَّ ْﻤُﺘْﻡ َﻟُﻬﻥَّ ِﺇﻻَّ َﻗِﻠﻴًﻼ ِﻤﻤَّ ﺎ ُﺘْﺤِﺼُﻨﻭَﻥ" )84( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 64 – 84(.
    ﻴﺘﺒّﻴﻥ  ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻵﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺭﺡ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻭﻫﻭ  ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻁﻠﺏ  ﺍﻟﻤﻠﻙ  ﺘﺄﻭﻴﻝ  ﺭﺅﻴﺎُﻩ 
ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻸ ﻤﻥ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﺤﻤﻝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﻓﺒﺩﺃ ﺒﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺸﺭﺤﴼ ﻭﺍﻓﻴﴼ ﺩﻗﻴﻘﴼ ﻻ ﻏﻤﻭﺽ ﻓﻴﻪ، 
ﻭﺍﺼﻔﴼ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﻭﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﺭ 
ﺍﻟﺒﻠﺩ،  ﻓﻬﺩﻓﻪ  ﺇﺨﺭﺍﺝ  ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﺯﻤﺔ،  ﻭﺤﺘﻰ  ﻴﺘﺒّﻴﻥ  ﺍﻷﻤﺭ  ﺒﺩﺃ  ﺒﻤﺎ  ﻫﻭ  ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻟﺩﻴﻬﻡ 
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ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﺩﴽ ﺯﺭﺍﻋﻴﴼ ﻓﺄﺭﺸﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻬﻭﻝ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺄﺘﻲ ﻗﺤﻁﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺘﺄﻜﻝ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﻝ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺼﺭﻭﻥ ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
    ﻭﻴﺘﻀﺢ  ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ  ﺒﻌﺽ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ 
ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻝ ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ:
      ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭّﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻝ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ 
ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻤﻤﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺸﺎﻤًﻼ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﴼ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )42(.
   ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" 
ﻟﻘﺩ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ" )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻥ، ﺁﻴﺔ: 4( ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﻔﻅﻪ ﺃﻗّﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" ﺇّﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻬﺩﻱ ﻟﻠﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻡ" ﺃﻱ ﺃﺼﻠﺤﻪ ﻭﺃﺯﺍﻝ ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﻪ ﻭﻴﻘﺎﻝ ﻗّﻭﻡ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻘّﻭﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ: ﺘﻌّﺩﻝ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻡ: ﺍﻟﻌﺩﻝ )52(.
   ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻕ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ، ﻭﺘﻭﻓﺭ  ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )62(. 
   ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻴﺘﺒّﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴﻝ )72(.  ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ 
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﺩ ﻵﺩﻡ ﻓﺴﺠﺩﻭﺍ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ 
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ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﺁﺩﻡ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭّﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤّﺭ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﻤﻨﻬﺠﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈّﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴــــﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘـــﻲ:
    ﺠﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ  ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ  ﺍﺒﺘﻼﺀﺍﺕ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻓﻲ 
ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﺤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻼﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ  ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ  ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷّﻥ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺩﻯ ﺍﷲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻪ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻟﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ 
-ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﻴﻜﻭﻥ  ﻓﻲ  ﻜﻝ  ﻤﻭﻗﻑ  ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻟﺫﺍﺘﻪ  ﻟﻴﺘﻔﻜﺭ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻓﻲ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻤﺎ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻜﻤﴼ ﻗﻴﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﻘﻭﻡ  ﺒﻪ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ  ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ  ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ  ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ  ﻭﻓﻕ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺸﻭﺩﺓ )82( ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈّﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺇﻴﺠﺎﺩ  ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ  ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ  ﻤﻥ  ﺩﺍﺨﻝ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻭﺘﺸﻜﻴﻝ  ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ  ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ،  ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﴼ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺍﻟﺤﺭ )92(.  ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ 
ﺴﻭﺭﺓ  ﻴﻭﺴﻑ  -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻅﻬﺭ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ 
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ.
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴــــﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠـــــﻲ:
   ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ 
ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻗﺒﻝ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
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ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ )03(. 
     ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﺄّﻨﻪ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻗﺒﻝ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻭﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻝ 
ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻭَﺭﺍَﻭَﺩْﺘُﻪ ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ َﺒْﻴِﺘَﻬﺎ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭَﻏﻠََّﻘِﺕ ﺍْﻷَْﺒَﻭﺍَﺏ َﻭَﻗﺎَﻟْﺕ َﻫْﻴَﺕ َﻟَﻙ َﻗﺎَﻝ َﻤَﻌﺎَﺫ ﺍﷲَﱢ 
ِﺇﻨَُّﻪ َﺭﺒِّﻲ َﺃْﺤَﺴَﻥ َﻤْﺜَﻭﺍَﻱ ِﺇﻨَُّﻪ ﻻ ُﻴْﻔِﻠُﺢ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )32( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 32(. ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ  ﻤﻭﻗﻑ  ﻴﻭﺴﻑ  -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﻭﻫﻭ  ﻓﻲ  ﻗﺼﺭ  ﻋﺯﻴﺯ  ﻤﺼﺭ  ﻴﺘﻌﺭﺽ  ﻟﻔﺘﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻭﺴﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻝ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺎﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻝ 
ﺒﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﻓﺈّﻥ ﺃﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺒﺸﺭﻩ ﺒﻪ ﺃﺒﻭﻩ ﻓﻲ ﺼﻐﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﺒﺎﺀ 
ﻟﻪ ، ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﴼ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﻜﺭﻤﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻭﻫﻴﺄ ﻟﻪ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻜﻝ ﻗﻭﺓ ﻭﺠﺭﺃﺓ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺇﻟﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻟﻴﻨﻁﻠﻕ  ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻝ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻁﺎﻟﺏ  ﺒﻪ 
ﻓﺭﻓﻀﻪ ﺭﻓﻀﴼ ﻗﺎﻁﻌﴼ ﺤﻴﺙ ﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻝ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤّﻜﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ، ﻓﺈّﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻴﺭ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺌـــﻲ:
    ﻴﺯّﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺘﻪ ﺤﻭﻝ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ، 
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻝ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﴼ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، 
ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
  ﻭﻤﻥ  ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
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ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ )13(. 
    ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ 
ﻤﺭﺍﺤﻝ  ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﺜﻡ  ﺇﻁﻼﻕ  ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﻤﻥ  ﺫﻟﻙ  ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ  ﻋﻨﺩ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻷﻱ ﻨﺸﺎﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺎﺼﻝ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ 
ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ.
    ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻟﻴﺘﻴﺢ ﻟﻐﻴﺭﻩ 
ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻓﺘﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، 
ﻭﻫﺫﺍ ُﻴَﻌّﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻝ ﻻ َﻴْﺄِﺘﻴُﻜَﻤﺎ َﻁَﻌﺎٌﻡ ُﺘْﺭَﺯَﻗﺎِﻨِﻪ ِﺇﻻ َﻨﺒَّْﺄُﺘُﻜَﻤﺎ 
ِﺒَﺘْﺄِﻭﻴِﻠِﻪ َﻗْﺒَﻝ َﺃْﻥ َﻴْﺄِﺘَﻴُﻜَﻤﺎ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 73(. ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻝ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" 
ﺍْﺠَﻌْﻠِﻨﻲ َﻋَﻠﻰ َﺨَﺯﺍِﺌِﻥ ﺍَﻷْﺭِﺽ ِﺇﻨِّﻲ َﺤِﻔﻴٌﻅ َﻋِﻠﻴٌﻡ )55( " )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 55( ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﺨﺭ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" 
َﺃﻻ َﺘَﺭْﻭَﻥ َﺃﻨِّﻲ ُﺃﻭِﻓﻲ ﺍْﻟَﻜْﻴَﻝ َﻭَﺃَﻨﺎ َﺨْﻴُﺭ ﺍْﻟُﻤْﻨِﺯِﻟﻴَﻥ " )ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 95(. ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﻔﻘﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ، ﻤﻊ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ.
    ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃّﻥ ﻤﺩﺡ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃّﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ، ﺒﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤّﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷّﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻜﻝ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻴﻨﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﻤﺭﴽ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺃﻭ ﻨﺎﻫﻴﴼ ﻋﻥ ﻤﻨﻜﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺼﺤﴼ ﺃﻭ ﻤﺸﻴﺭﴽ 
ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻤﴼ ﺃﻭ ﻭﺍﻋﻅﴼ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﴽ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﴼ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺸﺭﴽ 
)23(.  ﻟﺫﻟﻙ ﺇّﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻜﻝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻷﻤﺘﻬﻡ ﻭﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ.
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ:
   ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺩﻯ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،  ﻭﻤﻥ  ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ )33(. 
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    ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻪ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ.
    ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻭﺩﺓ  ﺤﺎﻭﻟﺕ  ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ﺇﻟﺼﺎﻕ  ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ  ﺒﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﻤﻤﺎ 
ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ  ﺴﺠﻨﻪ  ﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻤﻌﻴﻨﺔ،  ﻭﺘﺘﺴﺎﺭﻉ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﺼﺩﻕ  ﻴﻭﺴﻑ  -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﺘﻘﻑ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻜﻝ ﺠﺭﺃﺓ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻝ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺤﴼ ﺤﻭﻝ ﻓﻌﻠﻬﻥ، 
ﻭﺘﻔﺎﻋﻝ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﺍﻭﺩﺕ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻟِﺕ 
ﺍْﻤَﺭَﺃُﺓ ﺍْﻟَﻌِﺯﻴِﺯ ﺍَﻵَﻥ َﺤْﺼَﺤَﺹ ﺍْﻟَﺤﻕُّ َﺃَﻨﺎ َﺭﺍَﻭْﺩُﺘُﻪ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭِﺇﻨَُّﻪ َﻟِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ﺎِﺩِﻗﻴَﻥ" )15( )ﻴﻭﺴﻑ، 
ﺁﻴﺔ:  15(.  ﺃﻱ  ﺃﻨﺎ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺩﻋﻭﺘﻪ  ﺇﻟﻰ  ﻨﻔﺴﻲ،  ﻭﻴﻭﺴﻑ  -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﺒﺭﻱﺀ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ 
ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ  ﻫﺫﺍ  ﻴﻤﺜﻝ  ﺤﻜﻤﴼ  ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ  ﻋﻠﻰ  ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺨﺘﺎﻤﻲ  ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﻫﻲ  ﺼﺎﺤﺒﺔ  ﺍﻟﺫﻨﺏ 
ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ.
    ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺨﻴﻬﻡ، 
ﻭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘّﻭﻤﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﴼ ﺨﺘﺎﻤﻴﴼ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﺢ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﻨﻬﻡ، 
ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻗﺩ ﻏﻔﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺃﺒﻴﻬﻡ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ. 
ﻓﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻗﺎُﻟﻭﺍ َﻴﺎ َﺃَﺒﺎَﻨﺎ ﺍْﺴَﺘْﻐِﻔْﺭ 
َﻟَﻨﺎ ُﺫُﻨﻭَﺒَﻨﺎ ِﺇﻨَّﺎ ُﻜﻨَّﺎ َﺨﺎِﻁِﺌﻴَﻥ" )79(  )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 79(. ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒّﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻗﺒﻠﻲ ﻭﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺨﺘﺎﻤﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ:
   ﺃﺼﻝ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺸﻭﻉ ﻭﻋﻠﻭ ﺍﻟﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ  ﻤﻊ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻜﺎﻟﻌﺩﻝ  ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ  ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ  ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ  ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﻗﻭﻝ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ  
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ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻷﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ 
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺼﻭﺼﴼ ﺒﻌﺩ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
)43(. 
   ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻓﺽ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﺩﻯ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟَﺸﺭﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ  ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ 
-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﺍﷲ  ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻭﻤﺎ  ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ  ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻤﻥ  ﺃﻫﻡ  ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺃﻭًﻻ: ﺍﻟﻨﺼﻴﺤـــﺔ:
   ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺠﻭﺍﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﻴﺒﺨﻝ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻱ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺘﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺩﻨﻴﺎﻩ، 
ﺒﻝ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻨﺼﺤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻤﺒﺘﻐﻴﴼ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ، 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻻﺒﻨﻪ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻝ َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲَّ ﻻ َﺘْﻘُﺼْﺹ 
ُﺭْﺅَﻴﺎَﻙ َﻋَﻠﻰ ِﺇْﺨَﻭِﺘَﻙ َﻓَﻴِﻜﻴُﺩﻭﺍ َﻟَﻙ َﻜْﻴًﺩﺍ ِﺇﻥَّ ﺍﻟﺸَّ ْﻴَﻁﺎَﻥ ِﻟِﻺْﻨَﺴﺎِﻥ َﻋُﺩﻭٌّ ُﻤِﺒﻴٌﻥ" )ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 
5(. ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﻙ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺒﺤﺴﺩﻩ ﻭﺒﺼﻴﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺸﺄﻨﴼ 
ﻋﻅﻴﻤﴼ ﻟﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻫﻭ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻜﺫﻟﻙ، 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺼﺤﻪ ﺒﺄّﻻ ﻴﻘﺼﺹ ﺭﺅﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻷﺨﻴﻬﻡ – ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻓﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻓﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺤﻘﺩ ﻓﻴﺩﺒﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻤﺭﴽ ﻴﺴﻭﺅﻩ )53(. 
ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ: ﺃﺩﺭﻙ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺎ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﻤﺒﻠﻐﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺼﻁﻔﻴﻪ ﻟﻠﻨﺒﻭﺓ، ﻭﻴﻨﻌﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ، ﻓﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﻥ ﺤﺴﺩ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻨﻬﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻘﺹ ﺭﺅﻴﺎُﻩ ﻋﻠﻴﻬﻡ )63(.  ﻓﺎﻤﺘﺜﻝ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻤﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺒﺭ ﺇﺨﻭﺘﻪ 
ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻝ ﻜﺘﻤﻬﺎ ﻋﻨﻬﻡ )73(. 
ﺜﺎﻨﻴﴼ: ﺍﻷﻤـــﺎﻨـــﺔ:




ﻋﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺒﻪ ﺤﻕ، ﻭﺇﻥ ﺘﻬﻴﺄﺕ ﻟﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ 
ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻬﻀﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻸﺫﻯ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻤﻥ ﺘﻬﻴﺄ 
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﻀﻡ ﺩﻴﻨﴼ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻌﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻌﻝ، 
ﻭﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜﺎﻤﻝ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺹ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺤﻘﴼ، ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ، ﺒﻝ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻪ ﺤﻕ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﴼ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﺜﺭ 
ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻤﺎ ﺤّﺭﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، 
ﻓﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﺤﻕ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )83(. 
     ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺘﺨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ ﺤﻕ،  ﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺸﺭﻓﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻕ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ 
ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻗﻌﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﺒﺄﻥ ﻏﻠﻘﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ، ﺜﻡ ﺩﻋﺘﻪ 
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ، ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﺃﺴﺘﺠﻴﺭ ﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺩﻋﻭﺘﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺨﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺃﻜﺭﻤﻨﻲ ﻭﺘﻭﻻﻨﻲ ﺒﻠﻁﻔﻪ ﻓﻼ ﺃﻓﻌﻝ ﻤﺎ ﺤّﺭﻤُﻪ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻭَﺭﺍَﻭَﺩْﺘُﻪ ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ َﺒْﻴِﺘَﻬﺎ َﻋْﻥ 
َﻨْﻔِﺴِﻪ  َﻭَﻏﻠََّﻘِﺕ  ﺍْﻷَْﺒَﻭﺍَﺏ  َﻭَﻗﺎَﻟْﺕ  َﻫْﻴَﺕ  َﻟَﻙ  َﻗﺎَﻝ  َﻤَﻌﺎَﺫ  ﺍﷲَﱢ  ِﺇﻨَُّﻪ  َﺭﺒِّﻲ  َﺃْﺤَﺴَﻥ  َﻤْﺜَﻭﺍَﻱ  ِﺇﻨَُّﻪ  ﻻ  ُﻴْﻔِﻠُﺢ 
ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 32(.
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺍﻟﺼﺒـﺭ:
    ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻪ ﻀﺒﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺤﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺎﺕ  ﻭﺍﻵﻻﻡ،  ﻭﺒﺎﻟﺼﺒﺭ  ﻴﺘﺼﺭﻑ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﺒﻌﻘﻝ  ﻭﺤﻜﻤﺔ  ﻭﺍﺘﺯﺍﻥ  ﻓﻲ  ﺤﻝ 
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤّﻜﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺨﺼﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﻔﺭ ﺒﻪ ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﻠﻲ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻝ ﻭﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ، ﻭﺼﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﷲ، 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﺼﻴﺏ ﺒﻤﻜﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺠﺎُﺀﻭ َﻋَﻠﻰ 
َﻗِﻤﻴِﺼِﻪ ِﺒَﺩٍﻡ َﻜِﺫٍﺏ َﻗﺎَﻝ َﺒْﻝ َﺴﻭَّ َﻟْﺕ َﻟُﻜْﻡ َﺃْﻨُﻔُﺴُﻜْﻡ َﺃْﻤًﺭﺍ َﻓَﺼْﺒٌﺭ َﺠِﻤﻴٌﻝ َﻭﺍﷲَﱡ ﺍْﻟُﻤْﺴَﺘَﻌﺎُﻥ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ َﺘِﺼُﻔﻭَﻥ" 
)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 81( ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺼﺒﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺴﻴﺭﺘﻪ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﺩﺭ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺒﻪ ﺒﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺏ، ﻭﻨﻜﺭﺍﻨﻬﻡ ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺏ، ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺩ، ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻬﻡ 
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ﺒﺎﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻌﻪ ﺒﺜﻤﻥ ﺒﺨﺱ، ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺒﺭ ﻤﺤﺘﺴﺏ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" َﻭَﺸَﺭْﻭُﻩ ِﺒَﺜَﻤٍﻥ َﺒْﺨٍﺱ َﺩَﺭﺍِﻫَﻡ 
َﻤْﻌُﺩﻭَﺩٍﺓ َﻭَﻜﺎُﻨﻭﺍ ِﻓﻴِﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺯَّ ﺍِﻫِﺩﻴَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 02(. ﻭﺼﺒﺭ ﻴﻭﺴﻑ-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺩ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" ُﻨِﺼﻴُﺏ ِﺒَﺭْﺤَﻤِﺘَﻨﺎ َﻤْﻥ َﻨَﺸﺎُﺀ َﻭﻻ ُﻨِﻀﻴُﻊ 
َﺃْﺠَﺭ  ﺍْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﻴَﻥ"  )65(.  )ﻴﻭﺴﻑ،  ﺁﻴﺔ:  65(.  ﺃﻱ  ﺜﻭﺍﺒﻬﻡ،  ﻭﻜﻤﺎ  ﻗﺎﻝ  ﺍﺒﻥ  ﻋﺒﺎﺱ:  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ )93(. 
ﺭﺍﺒﻌﴼ: ﺍﻟﺼــﺩﻕ:
    ﺍﻟﺼﺩﻕ  ﻫﻭ  ﻗﻭﻝ  ﺍﻟﺤﻕ،  ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﻘﻭﻝ  ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ  ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ  ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،  ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﻗﻠﺒﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻭﻻ ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ)04(.  ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﺭﻴﺹ ﺩﺍﺌﻤﴼ 
ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻴﻥ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﻪ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﷲ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ- ﻤﻨﺢ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻤﻀﺎﺭﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﺒﻀﺔ ﺤﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭﻩ، ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ 
-ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃّﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺜﺒﺘﺕ 
ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻼﻜﻪ ﻭﺒﻘﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻌًﻼ، 
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻜّﺫﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻟِﺕ 
ﺍْﻤَﺭَﺃُﺓ ﺍْﻟَﻌِﺯﻴِﺯ ﺍْﻵََﻥ َﺤْﺼَﺤَﺹ ﺍْﻟَﺤﻕُّ َﺃَﻨﺎ َﺭﺍَﻭْﺩُﺘُﻪ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭِﺇﻨَُّﻪ َﻟِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ﺎِﺩِﻗﻴَﻥ" )ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، 
ﺁﻴﺔ: 15( ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻭﺒﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺼﺩﻕ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻷّﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺠﻤﻊ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺼﺩﻗﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ )14(.
ﺨﺎﻤﺴﴼ: ﺍﻟﻌﻔﺔ
   ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻫﻲ ﻜﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ، ﻭﻋﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، ﻭﺃﻜﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ، 
ﻭﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻝ 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻠﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﺭ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻁﻤﻊ ﺒﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻜﻑ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻝ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﻜﻑ ﻋﻤﺎ ﻻ 
ﺤﻕ ﻟﻪ ﺒﻪ.
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    ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋّﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋّﻔﺔ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻜﻝ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌّﻔﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌّﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻔﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺒﻜﻝ ﻗﻭﺍﻫﺎ ﻭﺠﻤﺎﻝ ﻭﻤﻨﺼﺏ ﻭﺨﻠﻭﺓ ﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﻟﺭﻏﺒﺘﻬﺎ، 
ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌّﻔﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﻴﻀﺒﻁ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺒﺼﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻴﻘﺎﻭﻡ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺒﺈﺼﺭﺍﺭ ﻭﻋﺯﻴﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺘﺭﻓﻌﴼ ﻋﻥ  ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ، ﻭﻁﻠﺒﴼ 
ﻟﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ، ﻭﻴﻨﺘﺼﺭ  ُﺨﻠﻘﻪ  ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ. 
)24(.
  ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻊ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ 
ﺃﺭﻭﻉ ﻋﺭﺽ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺒﻜﻝ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﻑ ﻋّﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻝ ﻟﻪ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻅﻡ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺭﺍَﻭَﺩْﺘُﻪ 
ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ َﺒْﻴِﺘَﻬﺎ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭَﻏﻠََّﻘِﺕ ﺍْﻷَْﺒَﻭﺍَﺏ َﻭَﻗﺎَﻟْﺕ َﻫْﻴَﺕ َﻟَﻙ َﻗﺎَﻝ َﻤَﻌﺎَﺫ ﺍﷲَﱢ ِﺇﻨَُّﻪ َﺭﺒِّﻲ َﺃْﺤَﺴَﻥ 
َﻤْﺜَﻭﺍَﻱ ِﺇﻨَُّﻪ ﻻ ُﻴْﻔِﻠُﺢ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )32()ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 32(.
    ﺇﻥ  ﻓﻲ ﻗﺼﺔ  ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻭﺼﻤﻭﺩﻩ  ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻭﺩﺭﻭﺱ  ﺍﻟﻌّﻔﺔ  ﻭﻓﻲ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ُﻴَﻌّﺩ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺜﻝ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺘﻐﻭﻥ 
ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻓﺸﻬﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻊ ﻭﺭﻜﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻋﻅﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻻﺒﺴﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻊ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )34(. 
 ﺴﺎﺩﺴـــﴼ: ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ:
   ﻫﻭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃّﺩﺏ ﺍﷲ -ﻋﺯ ﻭﺠﻝ- ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ -ﺼﻠﻰ 
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟّﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻤﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺼﻔﺤﴼ ﻭﺘﺴﺎﻤﺤﴼ، ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ 
ﻗﻭﻤﻪ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ ﻓﻴﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﻴﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻨﻴﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺜﻝ ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻭﻨﺼﺤﻬﻡ ﻜﺄّﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﻴﺌﴼ، ﻭﻤﻥ ﺨﻭﺍﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ 
ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﻋﻪ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺩﻋﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺒﻝ ﻨﻌﺘﻭﻩ 
ﺒﺄﻗﺒﺢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍُﻩ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ: ﺇﻨﻪ ﻋﺒﺩ ﻋﺎٍﺹ ﻟﺴﻴﺩﻩ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻬﺭﺏ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺒﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﻴﻭﺴﻑ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺌﺔ، ﺒﻝ ﺒﺎﺩﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ: 
ﺤﻔﻅﻜﻡ  ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻀﻴﻌﺘﻤﻭﻨﻲ، ﻨﺼﺭﻜﻡ  ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﺨﺫﻟﺘﻤﻭﻨﻲ، ﺭﺤﻤﻜﻡ  ﺍﷲ ﻭﺇﻥ  ﻟﻡ  ﺘﺭﺤﻤﻭﻨﻲ. 
)44(. 
    ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺃﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺜﺎﺭ 
ﺍﷲ  ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ،  ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻴﻭﺴﻑ  ﺒﺎﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ 
ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺠﻝ، ﺸﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻴﻨﺠﺢ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻼﺀ ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺢ 
ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ، ﺇﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻗﺎَﻝ ﻻ َﺘْﺜِﺭﻴَﺏ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻡ ﺍْﻟَﻴْﻭَﻡ 
َﻴْﻐِﻔُﺭ ﺍﷲَﱡ َﻟُﻜْﻡ َﻭُﻫَﻭ َﺃْﺭَﺤُﻡ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺤِﻤﻴَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 29(. ﻻ ﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﻟﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻗﺩ 
ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ، ﻭﺍﷲ ﻴﺘﻭﻻﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﺭﺤﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﻤﻴﻥ)54(، 
ﻤﺎ ﺃﺠﻤﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻜﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻋﺎﻤﺭﺓ ﺒﻤﺤﺒﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ.
ﺴﺎﺒﻌﴼ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ:
    ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻝ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺭ، 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﻨﺴﺘﺩﻝ ﻤﻨﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ 
ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﺴﻝ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﻭﺍﺭ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- 
ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻭﺍﺘََّﺒْﻌُﺕ ِﻤﻠََّﺔ َﺁَﺒﺎِﺌﻲ ِﺇْﺒَﺭﺍِﻫﻴَﻡ َﻭِﺇْﺴَﺤﺎَﻕ َﻭَﻴْﻌُﻘﻭَﺏ َﻤﺎ َﻜﺎَﻥ َﻟَﻨﺎ 
َﺃْﻥ ُﻨْﺸِﺭَﻙ ِﺒﺎﷲَﱢ ِﻤْﻥ َﺸْﻲٍﺀ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 83(. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ِﺇﻨَّﺎ َﺃْﻨَﺯْﻟَﻨﺎُﻩ ُﻗْﺭَﺁًﻨﺎ َﻋَﺭِﺒﻴًّﺎ َﻟَﻌﻠَُّﻜْﻡ َﺘْﻌِﻘُﻠﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 2(. ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻭَﻗﺎَﻝ َﻴﺎ َﺒِﻨﻲَّ َﻻ َﺘْﺩُﺨُﻠﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺒﺎٍﺏ َﻭﺍِﺤٍﺩ َﻭﺍْﺩُﺨُﻠﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺃْﺒَﻭﺍٍﺏ ُﻤَﺘَﻔﺭِّ َﻗٍﺔ َﻭَﻤﺎ 
ُﺃْﻏِﻨﻲ َﻋْﻨُﻜْﻡ ِﻤَﻥ ﺍﷲَﱢ ِﻤْﻥ َﺸْﻲٍﺀ ِﺇِﻥ ﺍْﻟُﺤْﻜُﻡ ِﺇﻻ ِﷲَﱢ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺘَﻭﻜَّ ْﻠُﺕ َﻭَﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓْﻠَﻴَﺘَﻭﻜَّ ِﻝ ﺍْﻟُﻤَﺘَﻭﻜِّ ُﻠﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، 
ﺁﻴﺔ: 76(. ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﻟﺩﺍﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺃﻓﻼ ﺘﻌِﻘﻠﻭﻥ" 
)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 901(.
   ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻴﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﻕ ﻏﻴﺭﻩ 




ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤــﺔ:
  ﺃﻭًﻻ: ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴـــﺩ:
    ﺍﻟﺤﺴﺩ ُﺨﻠﻕ ﺫﻤﻴﻡ، ﻤﻊ ﺇﻀﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﺒﺩﻥ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩﻩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻝ ﺫﻨﺏ ُﻋﺼﻲ ﺍﷲ ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺃﻱ ﺤﺴﺩ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻵﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺃﻭﻝ ﺫﻨﺏ ُﻋﺼﻲ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻱ ﺼﺩ 
ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﻷﺨﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻗﺘﻠﻪ )64(.  ﻭﻫﺎ ﻫﻡ ﺃﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻭﺍ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻨﻌﻭﺍ 
ﺒﻌﻁﺎﺌﻪ، ﻭﻗﺩ ﻫﺎﻟﻬﻡ ﻭﺃﻓﺯﻋﻬﻡ ﻭﺃﻀﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻤﺤﺒﺔ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻻﺒﻨﻪ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ 
ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺤﺒﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻜﻝ ﺫﻱ ﻨﻌﻤﺔ ﻤﺤﺴﻭﺩ، ﺇﺫ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ 
ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻴﺩﻭﻥ ﻷﺨﻴﻬﻡ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻴﺤﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﻴﺠﺘﺒﻴﻪ ﻭﻴﻔﻀﻠﻪ، ﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﻜﺎﻥ ﺃﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻝ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨﻪ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺃﺜﺎﺭ ﺤﺴﺩ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻨﺼﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ 
ﻤﺤﻝ ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻥ، ﻭﺼّﺭﺡ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺩﻫﻡ ﻟﻬﻤﺎ 
)74(.  ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ِﺇْﺫ َﻗﺎُﻟﻭﺍ َﻟُﻴﻭُﺴُﻑ َﻭَﺃُﺨﻭُﻩ َﺃَﺤﺏُّ ِﺇَﻟﻰ َﺃِﺒﻴَﻨﺎ ِﻤﻨَّﺎ َﻭَﻨْﺤُﻥ ُﻋْﺼَﺒٌﺔ ِﺇﻥَّ َﺃَﺒﺎَﻨﺎ َﻟِﻔﻲ 
َﻀَﻼٍﻝ  ُﻤِﺒﻴٍﻥ  " )ﻴﻭﺴﻑ،  ﺁﻴﺔ: 8(، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺹ ﻴﻭﺴﻑ ﺭﺅﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ  ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻨﺼﺤﻪ ﻴﻌﻘﻭﺏ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺄّﻻ ﺒﻘﺹ ﺭﺅﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻭﺘﻪ؛ ﺨﻭﻓﴼ ﻤﻥ ﺼﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻓﻴﺩﺒﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻤﺭ ﺴﻭﺀ ﻗـﺎﻝ 
ﺘﻌﺎﻟـﻰ: "َﻗﺎَﻝ َﻴﺎ ُﺒَﻨﻲَّ َﻻ َﺘْﻘُﺼْﺹ ُﺭْﺅَﻴﺎَﻙ َﻋَﻠﻰ ِﺇْﺨَﻭِﺘَﻙ َﻓَﻴِﻜﻴُﺩﻭﺍ َﻟَﻙ َﻜْﻴًﺩﺍ ِﺇﻥَّ ﺍﻟﺸَّ ْﻴَﻁﺎَﻥ ِﻟﻺْﻨَﺴﺎِﻥ 
َﻋُﺩﻭٌّ ُﻤِﺒﻴٌﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 5(. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺩﻻﺌﻝ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﺸﺭﺍﺕ  ﺒﻬﺎ،  ﻟﺌﻼ  ﺘﺜﻴﺭ ﺤﺴﺩ  ﺍﻟﺤﺎﺴﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺭﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ  ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻜﺎﺌﺩ، 
ﻭﺍﺸﺘﺩ ﺤﺭﺹ ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﺸﻔﻘﴼ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺤﺴﺩ  ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺤﺘﻰ  ﺘﺤﻭﻝ  ﺇﻟﻰ  ﻤﻜﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ  ﻤﻥ  ﻴﻭﺴﻑ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ، 
ﻓﺄﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ، ﺃﻭ ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎٍﻝ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﻜﻠﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ، ﻟﻭﻻ ﺃﻥ 
ﺃﺨﻔﻬﻡ ﺤﺴﺩﴽ ﻭﺃﺨﺸﺎﻫﻡ ﷲ، ﻨﺼﺤﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻠﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﺒﺌﺭ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻝ ﻟﺘﻠﺘﻘﻁﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻝ ﻭﺘﺫﻫﺏ ﺒﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻝ ﻅﻠﻤﴼ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﴼ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" ﺍْﻗُﺘُﻠﻭﺍ ُﻴﻭُﺴَﻑ َﺃِﻭ ﺍْﻁَﺭُﺤﻭُﻩ َﺃْﺭًﻀﺎ َﻴْﺨُﻝ َﻟُﻜْﻡ 
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َﻭْﺠُﻪ َﺃِﺒﻴُﻜْﻡ َﻭَﺘُﻜﻭُﻨﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺒْﻌِﺩِﻩ َﻗْﻭًﻤﺎ َﺼﺎِﻟِﺤﻴَﻥ   9 َﻗﺎَﻝ َﻗﺎِﺌٌﻝ ِﻤْﻨُﻬْﻡ ﻻ َﺘْﻘُﺘُﻠﻭﺍ ُﻴﻭُﺴَﻑ َﻭَﺃْﻟُﻘﻭُﻩ ِﻓﻲ 
َﻏَﻴﺎَﺒِﺔ ﺍْﻟُﺠﺏِّ َﻴْﻠَﺘِﻘْﻁُﻪ َﺒْﻌُﺽ ﺍﻟﺴَّ ﻴَّﺎَﺭِﺓ ِﺇْﻥ ُﻜْﻨُﺘْﻡ َﻓﺎِﻋِﻠﻴَﻥ" )01( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 9 – 01(.
ﺜﺎﻨﻴﴼ: ﺍﻟﻜــــﺫﺏ:
   ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺠﻤﺎﻉ ﻜﻝ ﺸﺭ، ﻭﺃﺼﻝ ﻜﻝ ﺫﻡ ﻟﺴﻭﺀ ﻋﻭﺍﻗﺒﻪ، ﻭﺨﺒﺙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻗﻭﺍﻝ  ﻴﻜﻭﻥ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ،  ﻭﻗﺩ  ﻴﺼﺩﻕ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻭﻗﺩ  ﻴﻜﺫﺒﻭﻥ،  ﻓﺈﺫﺍ  ﻜﺎﻨﺕ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎًﻻ ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻌﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻌًﻼ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ، 
ﺃﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﻝ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺨﺩﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭﺍْﺴَﺘَﺒَﻘﺎ ﺍْﻟَﺒﺎَﺏ َﻭَﻗﺩَّْﺕ َﻗِﻤﻴَﺼُﻪ ِﻤْﻥ ُﺩُﺒٍﺭ َﻭَﺃْﻟَﻔَﻴﺎ َﺴﻴَِّﺩَﻫﺎ َﻟَﺩﻯ 
ﺍْﻟَﺒﺎِﺏ َﻗﺎَﻟْﺕ َﻤﺎ َﺠَﺯﺍُﺀ َﻤْﻥ َﺃَﺭﺍَﺩ ِﺒَﺄْﻫِﻠَﻙ ُﺴﻭًﺀﺍ ِﺇﻻ َﺃْﻥ ُﻴْﺴَﺠَﻥ َﺃْﻭ َﻋَﺫﺍٌﺏ َﺃِﻟﻴٌﻡ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 52(. 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭﴽ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍﻝ )84(.  ﻭﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺇﺫ 
ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺃﺒﺎﻫﻡ ﻋﺸﺎﺀ ﻴﺒﻜﻭﻥ ﺒﻜﺎﺀ ﻜﺫﺏ، ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ: - ﻜﺫﺒﴼ – ﻴﺎ ﺃﺒﺎﻨﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻨﺴﺘﺒﻕ ﻭﺘﺭﻜﻨﺎ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺘﺎﻋﻨﺎ  ﻓﺄﻜﻠﻪ  ﺍﻟﺫﺌﺏ، ﻭﺠﺎﺀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺹ ﻴﻭﺴﻑ  ﺒﺩﻡ ﻜﺫﺏ، ﻓﺠﻤﻌﻭﺍ  ﺒﻴﻥ ﻜﺫﺏ  ﺍﻟﻘﻭﻝ 
ﻭﻜﺫﺏ  ﺍﻟﻔﻌﻝ  ﻗﺎﻝ  ﺘﻌﺎﻟﻰ:  "َﻭَﺠﺎُﺀﻭﺍ  َﺃَﺒﺎُﻫْﻡ  ِﻋَﺸﺎًﺀ  َﻴْﺒُﻜﻭَﻥ )61(  َﻗﺎُﻟﻭﺍ  َﻴﺎ  َﺃَﺒﺎَﻨﺎ  ِﺇﻨَّﺎ  َﺫَﻫْﺒَﻨﺎ  َﻨْﺴَﺘِﺒُﻕ 
َﻭَﺘَﺭْﻜَﻨﺎ ُﻴﻭُﺴَﻑ ِﻋْﻨَﺩ َﻤَﺘﺎِﻋَﻨﺎ َﻓَﺄَﻜَﻠُﻪ ﺍﻟﺫِّْﺌُﺏ َﻭَﻤﺎ َﺃْﻨَﺕ ِﺒُﻤْﺅِﻤٍﻥ َﻟَﻨﺎ َﻭَﻟْﻭ ُﻜﻨَّﺎ َﺼﺎِﺩِﻗﻴَﻥ )71( َﻭَﺠﺎُﺀﻭﺍ 
َﻋَﻠﻰ َﻗِﻤﻴِﺼِﻪ ِﺒَﺩٍﻡ َﻜِﺫٍﺏ َﻗﺎَﻝ َﺒْﻝ َﺴﻭَّ َﻟْﺕ َﻟُﻜْﻡ َﺃْﻨُﻔُﺴُﻜْﻡ َﺃْﻤًﺭﺍ َﻓَﺼْﺒٌﺭ َﺠِﻤﻴٌﻝ َﻭﺍﷲَﱡ ﺍْﻟُﻤْﺴَﺘَﻌﺎُﻥ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ 
َﺘِﺼُﻔﻭَﻥ" )81( )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 61 – 81(.
   ﻓﺒﻜﺎﺅﻫﻡ ﻓﻌﻝ ﻜﺫﺏ، ﻗﺼﺩﻭﺍ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺯﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﻠﻪ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﺒﺯﻋﻤﻬﻡ، 
ﻭﻫﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻨﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺇﺫﺍ  ﻟﻘﻭﻩ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺏ، ﻭﻗﺼﺘﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺨﺒﺭﻭﺍ  ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ  ﻤﻔﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ  ﻋﻨﺩ 
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺫﺌﺏ ﺒﺭﻱﺀ ﻤﻥ ﺩﻡ ﺃﺨﻴﻬﻡ، ﻓﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻭﺘﻠﻁﻴﺨﻬﻡ ﻗﻤﻴﺹ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﺩﻡ 
ﺸﺎٍﺓ ﺫﺒﺤﻭﻫﺎ ﻟﻴﻭﻫﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﺯﻋﻤﻭُﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﻝ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻟﻪ ﻓﻌﻝ ﻜﺎﺫﺏ، ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻟﻴﺱ ﺩﻡ ﻴﻭﺴﻑ، 
ﺒﻝ ﻫﻭ ﺩﻡ ﻜﺫﺏ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻔﻘﻭﺍ ﻋﺩﺓ ﺃﻜﺎﺫﻴﺏ ﻗﻭﻟﻴﻪ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﻨﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻴﻬﻡ 
)94(. 
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻝ:
   ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺒﺙ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﻱ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﻥ ﻓﻌﻝ 
ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻭﻫﻭ ﻓﻌﻝ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﺼﻝ 
ﺇﻟﻰ  ﻤﻘﺼﻭﺩ،  ﻭﻓﻲ  ﺴﻭﺭﺓ  ﻴﻭﺴﻑ  -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺃﻨﻤﺎﻁ-  ﻋﻥ  ﺍﻟﻜﻴﺩ  ﻭﻫﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻭ 
ﺍﻵﺘـــﻲ:
- ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻷﻭﻝ: ﻜﻴﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻫﻭ ﻜﻴﺩ ﺸﺭ.
- ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻜﻴﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻫﻭ ﻜﻴﺩ ﺸﺭ.
- ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻜﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻹﺨﻭﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﻜﻴﺩ ﺨﻴﺭ.
ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻷﻭﻝ: ﻜﻴﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻷﻥ ﻟﻜﻝ ﻜﻴﺩ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺇﺨﻭﺓ 
ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺇﺫ ﺘﻭﻫﻡ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻥ 
ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻜﺎﻥ  ﻴﻤﺎﻴﺯ  ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺃﺨﻴﻪ  ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ  ﻗﺎﻝ  ﺘﻌﺎﻟﻰ:  "ِﺇْﺫ  َﻗﺎُﻟﻭﺍ 
َﻟُﻴﻭُﺴُﻑ َﻭَﺃُﺨﻭُﻩ َﺃَﺤﺏُّ ِﺇَﻟﻰ َﺃِﺒﻴَﻨﺎ ِﻤﻨَّﺎ َﻭَﻨْﺤُﻥ ُﻋْﺼَﺒٌﺔ ِﺇﻥَّ َﺃَﺒﺎَﻨﺎ َﻟِﻔﻲ َﻀﻼٍﻝ ُﻤِﺒﻴٍﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 8( 
ﻭﻗﺩ ﻤﺭ ﻜﻴﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻤﺭﺍﺤﻝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻜﻨﻔﻬﺎ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻗﺘﻝ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﻭ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﺭﻀﴼ 
ﺃﻭ ﺇﻟﻘﺎﺌُﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻘﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﻤﺤﺒﺔ 
ﺍﻷﺏ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:" ﺍْﻗُﺘُﻠﻭﺍ ُﻴﻭُﺴَﻑ َﺃِﻭ ﺍْﻁـَﺭُﺤـﻭُﻩ َﺃْﺭًﻀﺎ َﻴْﺨُﻝ َﻟُﻜْﻡ َﻭْﺠُﻪ َﺃِﺒﻴُﻜْﻡ َﻭَﺘُﻜﻭُﻨﻭﺍ ِﻤْﻥ َﺒْﻌِﺩِﻩ 
َﻗْﻭًﻤﺎ َﺼﺎِﻟِﺤﻴَﻥ " )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 9(. ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻘﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺏ ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ 
ﻟﻠﺫﺌﺏ ﺒﺄﻜﻝ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻗﺎُﻟﻭﺍ َﻴﺎ َﺃَﺒﺎَﻨﺎ ِﺇﻨَّﺎ َﺫَﻫْﺒَﻨﺎ َﻨْﺴَﺘِﺒُﻕ َﻭَﺘَﺭْﻜَﻨﺎ ُﻴﻭُﺴَﻑ 
ِﻋْﻨَﺩ َﻤَﺘﺎِﻋَﻨﺎ َﻓَﺄَﻜَﻠُﻪ ﺍﻟﺫِّْﺌُﺏ َﻭَﻤﺎ َﺃْﻨَﺕ ِﺒُﻤْﺅِﻤٍﻥ َﻟَﻨﺎ َﻭَﻟْﻭ ُﻜﻨَّﺎ َﺼﺎِﺩِﻗﻴَﻥ". )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ71(، ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺩٍﻡ ﻜﺫﺏ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﺠﺎُﺀﻭﺍ َﻋَﻠﻰ 
َﻗِﻤﻴِﺼِﻪ ِﺒَﺩٍﻡ َﻜِﺫٍﺏ َﻗﺎَﻝ َﺒْﻝ َﺴﻭَّ َﻟْﺕ َﻟُﻜْﻡ َﺃْﻨُﻔُﺴُﻜْﻡ َﺃْﻤًﺭﺍ َﻓَﺼْﺒٌﺭ َﺠِﻤﻴٌﻝ َﻭﺍﷲَﱡ ﺍْﻟُﻤْﺴَﺘَﻌﺎُﻥ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ َﺘِﺼُﻔﻭَﻥ" 
)ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 81(. ﺇﺫﴽ ﻜﻴﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﻅﺎﻫﺭﴽ ﻻ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻝ ﻜﻴﺩ ﻭﻤﻜﺭ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻝ.
ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﻴﺩ ﺸﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻨﻬﻡ، ﻓﺈّﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩ ﺨﻁﻁﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ: 
861
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ  ﻤﻊ  ﻴﻭﺴﻑ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ،  ﻭﺘﻜﻤﻥ  ﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ﻓﻲ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ  ﻭﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ 
ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻭﻜﻤﺎﻝ ﺠﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻗﺩ ﻤﺭ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺒﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ 
ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺭﺍَﻭَﺩْﺘُﻪ 
ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ َﺒْﻴِﺘَﻬﺎ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻭَﻏﻠََّﻘِﺕ ﺍْﻷَْﺒَﻭﺍَﺏ َﻭَﻗﺎَﻟْﺕ َﻫْﻴَﺕ َﻟَﻙ َﻗﺎَﻝ َﻤَﻌﺎَﺫ ﺍﷲَﱢ ِﺇﻨَُّﻪ َﺭﺒِّﻲ َﺃْﺤَﺴَﻥ 
َﻤْﺜَﻭﺍَﻱ ِﺇﻨَُّﻪ ﻻ ُﻴْﻔِﻠُﺢ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ:32(، ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ 
ﻟﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺤﺎﻭﻝ ﻤﺭﺍﻭﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻗﺎَﻟْﺕ َﻤﺎ َﺠَﺯﺍُﺀ َﻤْﻥ 
َﺃَﺭﺍَﺩ ِﺒَﺄْﻫِﻠَﻙ ُﺴﻭًﺀﺍ ِﺇﻻ َﺃْﻥ ُﻴْﺴَﺠَﻥ َﺃْﻭ َﻋَﺫﺍٌﺏ َﺃِﻟﻴٌﻡ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 52(. ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻴﺘﺤﻭﻝ ﻗﻤﻴﺹ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻝ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
"ِﻫَﻲ َﺭﺍَﻭَﺩْﺘِﻨﻲ َﻋْﻥ َﻨْﻔِﺴﻲ َﻭَﺸِﻬَﺩ َﺸﺎِﻫٌﺩ ِﻤْﻥ َﺃْﻫِﻠَﻬﺎ ِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻗِﻤﻴُﺼُﻪ ُﻗﺩَّ ِﻤْﻥ ُﻗُﺒٍﻝ َﻓَﺼَﺩَﻗْﺕ َﻭُﻫَﻭ ِﻤَﻥ 
ﺍْﻟَﻜﺎِﺫِﺒﻴَﻥ" )62( َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻗِﻤﻴُﺼُﻪ ُﻗﺩَّ ِﻤْﻥ ُﺩُﺒٍﺭ َﻓَﻜَﺫَﺒْﺕ َﻭُﻫَﻭ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ﺎِﺩِﻗﻴَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 62 – 
72(، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻤﻴﺼﻪ ُﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ 
ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻜﻴﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.
ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻜﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻹﺨﻭﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﻴﺩ ﺨﻴﺭ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ 
ﻓﻲ  ﻜﻴﺩ  ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻹﺨﻭﺘﻪ  ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ  ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺴﻼﻡ-  ﺇﺨﻭﺘﻪ  ﻭﻫﻡ  ﻟﻪ 
ﻤﻨﻜﺭﻭﻥ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺠﺎَﺀ ِﺇْﺨَﻭُﺓ ُﻴﻭُﺴَﻑ َﻓَﺩَﺨُﻠﻭﺍ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓَﻌَﺭَﻓُﻬْﻡ َﻭُﻫْﻡ َﻟُﻪ ُﻤْﻨِﻜُﺭﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ
85(. ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺩﺍﻓﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻪ ﻭﻨﻔﺫﻩ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺙ ﺇﺨﻭﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ  ﻭﺍﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ 
ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻭﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ )05(. 
    ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻜﺎﻟﻅﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: 
"ِﺇﻨَُّﻪ ﻻ ُﻴْﻔِﻠُﺢ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ 32(، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "َﻭَﺃﻥَّ ﺍﷲَﱠ ﻻ َﻴْﻬِﺩﻱ 
َﻜْﻴَﺩ ﺍْﻟَﺨﺎِﺌِﻨﻴَﻥ" )ﻴﻭﺴﻑ، ﺁﻴﺔ: 25(.
ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ:
    ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻭﻫﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ،  ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺘﻘﺼﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺍﻵﻴﺎﺕ  ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﺙ  ﺘﺒّﻴﻥ  ﺃّﻥ ﺴﻭﺭﺓ  ﻴﻭﺴﻑ  ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
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ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺤﻝ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺂﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺘﺒّﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ.
    ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺒّﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ: ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺂﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ.
    ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ، ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ، 
ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ: 
ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ، ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺂﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﺃﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ  ﺃﻡ  ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ، 
ﻭﻴﻭﺼﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺇﻴﻼﺀ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ؛ ﻷﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ 
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺤﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻐَﻁ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.
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ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ:
1. ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﻭﻋﻴﺩ،)1002(. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
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2. ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. )3991(. ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ.
3. ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻭﺘﺤﺭﺠﻴﺎﻥ ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺠﻭﺩﺕ، ﻤﻨﻴﺠﻝ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، )9991(، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
4. ﻋﻭﺩﺓ، ﺃﺤﻤﺩ. )3991(. ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ. ﺇﺭﺒﺩ: ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ.
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8. ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺴﻠﻤﺎﻥ. )6002(. ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺨﻼﻕ. ﻨﻘًﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ moc.yawmalsI.www
9. ﻗﻁﺏ، ﺴﻴﺩ. )6991(، ﻓﻲ ﻅﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ.
01. ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ. )1891(. ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺴﺔ.
11. ﻜﺎﻤﻝ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ )7891(. ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻋﺒﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ: ﺩﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺴﻝ 
21. ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ. )6002(. ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ.
31. ﺍﻟﻭﻜﻴﻝ، ﻤﺤﻤﺩ. )4991(. ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ. ﺩﻤﺸﻕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ.
41. ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻨﺎﺼﺭ ﻭﻋﻴﺩ، ﻴﺤﻴﻰ. )1002( ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
51. ﺍﻟﻌﺭﻴﺴﻲ، ﻓﺅﺍﺩ، )5002( ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 
    ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
61. ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ. )0002(. ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ: ﺩﺍﺭ 
          ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.
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71. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
81. ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ )3002(. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
    ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ. ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، 03 )1( 501 – 021.
91. ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻫﺎﺸﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﻭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻋﺯﻴﺯ، ﺼﺒﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻤﺠﺩ، )4991(، ﻁﺭﺍﺌﻕ
      ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺇﺭﺒﺩ: ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
02. ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻁﻪ ﻭﺍﻟﺸﻤﺭﻱ، ﺭﻓﻌﺕ. )3002(، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ
     ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ.
12. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
22. ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺼﻭﻤﺎﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻓﺨﺭﻱ، ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﺩﺓ، ﺒﻜﺭ.
           )0102( ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻋﻤﺎﻥ: ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
32. ﺤﻤﻴﺩﺓ، ﺇﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭ. )3002(. ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ.
42. ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﺃﺒﻭ ﻤﻐﻠﻲ، ﺴﻤﻴﺭ. )4002(. ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ
     ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
52. ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .)2791(. ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ. 
62. ﻋﻭﺩﺓ، ﺃﺤﻤﺩ. )3991(. ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ. ﺇﺭﺒﺩ: ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ.
72. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺒﻨﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﺤﺴﻴﻥ. )1991(. ﻤﺩﻯ ﺍﺘﻘﺎﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ – ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺩ)7(، ﻋﺩﺩ)4(، 711-941 
82. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
92. ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ )3002(. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
    ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ. ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، 03 )1( 501 – 021.
03. ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ. )6891(، ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻗﺭﺃ.
13. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
23. ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﻴﺤﻴﻰ، )1002(. ﺍﻷﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ  ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ.
33. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
43.  ﻤﺫﻜﻭﺭ،  ﻋﻠﻲ.  )0002(.  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻁﻑ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ.  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ:  ﺩﺍﺭ
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53. ﻗﻁﺏ، ﺴﻴﺩ )6991(، ﻓﻲ ﻅﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ.
63. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ
73. ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ. )2002(. ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ.
      ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.
83. ﺤﺒﻨﻜﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺴﻥ. )2002(. ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ، ﺩﻤﺸﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ.




34. ﻁﺒﺎﺭﺓ، ﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ. )7791(، ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ.
44. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.
54. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ.




05. ﺍﻟﻭﺍﺌﻠﻲ، ﻜﺭﻴﻡ )6002(، ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ. moc.eciovnatawla@tip1hP
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـــﻊ:
1- ﺃﻨﻴﺱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .)2791(. ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ. 
2- ﺤﺒﻨﻜﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺴﻥ. )2002(. ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ، ﺩﻤﺸﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ.
3- ﺤﻤﻴﺩﺓ، ﺇﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭ. )3002(. ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ.
4- ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﺃﺒﻭ ﻤﻐﻠﻲ، ﺴﻤﻴﺭ. )4002(. ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ
     ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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5- ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ )3002(. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
    ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ. ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، 03 )1( 501 – 021.
6- ﺒﻠﺒﺸﻴﺭ،ﻤﺤﻤﺩ. )7002(. ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﺅﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ. ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ   ten.malsInO
7- ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻨﺎﺼﺭ ﻭﻋﻴﺩ، ﻴﺤﻴﻰ. )1002( ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ
     ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
8- ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻁﻪ ﻭﺍﻟﺸﻤﺭﻱ، ﺭﻓﻌﺕ. )3002(، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ
     ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ.
9-  ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻫﺎﺸﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﻭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻋﺯﻴﺯ، ﺼﺒﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻤﺠﺩ، )4991(، ﻁﺭﺍﺌﻕ
      ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺇﺭﺒﺩ: ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
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